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NOVE KNJIGE
J o s e m a r i a  E s c r i v a  d e  B a l a g u e r :  SVETI RUŽARIJ (u tisku), Crkva 
u svijetu, Split. Cijena 300 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, Zrinsko-franko- 
panska 14, 58000 Split.
Imre Boba: NOVI POGLED NA POVIJEST MORAVIE (u tisku), Crkva u 
svijetu, Split. Cijena 1000 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, Zrinsko-frankopan- 
ska 14, 58000 Split.
0  VJERSKOM ODGOJU I RASTU MLADIH. Poruka biskupa splitske metro­
polije. Crkva u svijetu, Split, 1985, Cijena 60 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, 
Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
D r a g o  S i m u d ž a :  NAŠ BOG JE BOG LJUBAVI, drugo izdanje. CuS, Split.
1985. Cijena 200 din. Narudžbe: Crkva u svijetu.
V l a d o  L o z i ć :  OKRAJCI OGNJIŠTA (pjesme), Crkva u svijetu, Split, 1985. 
Cijena 450 dinara. Narudžbe: Crkva u svijetu — ili: Vlado Lozić, Zrinsko- 
-frankopanska 19, 58000 Split.
DANICA — hrvatski katolički kalendar 1988, godište 105. Knjiga duge tra­
dicije, puna poučna i zabavna štiva. Narudžbe: HDK sv. Ćirila i Metoda, 
Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
POLJIČKA MISA u čast sv. Bogdana L. Mandića i kantata MILE GOJSALlC 
(kazeta). Misu i kantatu komponirao B, P a p a n d o p u l o ,  Cijena 500 din. 
po komadu. S poštarinom i knjižicom »Poljica svome Bogdanu« i stihovima 
kantate cijena 800 din. Narudžbe: Spiro Vuković, Zrinsko-frankopanska 14, 
58000 Split.
S p i r o  V u k o v i ć :  POLJICA svome sv. BOGDANU, Krilo-Jesenice, 1985. 
Narudžba na autora, kao gore.
J. M a r i n o v :  NAS BOGDAN LEOPOLD. Igrokaz sa ženskim ulogama, 
Krilo-Jesenice, 1985. Cijena 150 din. Narudžbe prima Spiro Vuković, kao gore.
A n t e  S e k e l e z : *  OD SRCA K SRCU. Zbirka propovijedi za nedjelje i 
velike blagdane; godina »C«. Cijena 1500 din. Narudžbe: fra Ante Sekelez, 
58265 Studenci.
Kod K atehetskog selezijanskog centra  — Vlaška 36, 41000 Zagreb — izašla sti
1 m ogu se naručiti slijedeća izdanja:
Franjo E. Hoško: NEGDAŠNJI HRVATSKI KATEKIZMI, Zagreb, 1985. Cijena 
800 din.
NEMIRNE GODINE. Biblioteka »-Problemi mladih«. Cijena 150 din.
ŽELIM POSTATI NETKO. Cijena 150 din.
SNOVI JEDNOG DJEČAKA. Život dop Bosca 1. Strip, veliki format, četve- 
robojno. Cijena 320 din.
Vito Cipriš: MOJA SUZA. Knj. »U pravi trenutak«, Đak. Selci, 1985. Naru­
džba: Knjižnica U pravi trenutak, 54401 Đakovo, p.p. 62.
N ovija  izdanja K ršćanske Sadašnjosti (Narudžbe na adresu: K S, M arulićev 
trg 14, 41000 Zagreb):
J u r a j  B. M a r u š i ć :  PRSTEN. Pripovijest iz sredine šestoljetnog života 
Poljiškog seljačke republike. Niz »-Mala knjižnica Kane«. Cijena 980 din.
I g n a c e  L e p p :  HIGIJENA DUSE. Rasprave o duševnoj ravnoteži od dje­
tinjstva do starosti. Cijena 860 din.
I v a n  G o l u b :  TRINAESTI UČENIK. Ilustrirao Ivan Lacković-Croata. Ci­
jena 980 din. ^
D r a g a n  č u t u r i ć :  ZA JOS JEDNU LJUBAV. Prdpovijesti iz »gastarbaj- 
terskog života«. Cijena 640 din.
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Strip: Slavenski apostoli i prosvjetitelji Ćirić i Metod. SVEŠČIĆ 1: SOFIJA 
i SOKOL. Tekst: Dubravko Horvatić; crtež: Radovan Revlić, kolor: Ivan Kor- 
delj; komentar: Mihal Lacko. Cijena 350 din.
BIBLIJA U STRIPU — NOVI ZAVJET, br. 30—36. Cijena pojedinom primjer­
ku 100 din.
G r a h a m  G r e e n e :  MIRNI AMERIKANAC, roman. Cijena 960 din.
G r a h a m  G r e e n e :  MOC I SLAVA, roman. Cijena 1.200 din.
A u g u s t i n  A u g u s t i n o v i  ć: POVIJEST ISUSOVA, I. i II. sv. Tvrdi 
uvez. Cijena 4.800 din.
P h i l  B o s  m a n :  ŽIVJETI JE RADOST. Vitamini za srce. Niz »Metanoja«, 
Dvobojno, ilustrirano. Cijena 420 dinara.
I v a n  P a v a o  II:  SPASONOSNO TRPLJENJE. Niz »Dokumenti«. Pono­
vljena naklada. Cijena 140 dinara.
NOVI ZAVJET. S grčkog izvornika preveli dr. B. Duda i dr. J. Fućak. Deveto 
revidirano izdanje. Broširano. Cijena 960 dinara.
N i k o l a  j B e r d j a j e v :  DUH I REALNOST. Niz »Eseji«. Cijena 660 din.
DOKUMENTI O SV. ĆIRILU I METODU. Od pape Lava XIII do Ivana Pavhi
II. Niz »-Dokumenti«. Cijena 360 dinara.
I v a n  G o l u b :  NAJPRIJE ČOVJEK. Niz »Spekktrum«. Cijena 420 dinara. 
SLOVARNICA. 'Tvrdi uvez sve u boji, cijena 900 dinara.
I v a n k a  V r t o v e c :  NARODNI NAKIT HRVATSKE. Ttvrdi uvez, četve- 
robojni ovitak. VèrZije: hrv., engl., njem. Cijena 3.500 din.
A n t u n  K r e s i n a :  SVITANJE IZA GOLGOTE. Razmišljanje nad Evan­
đeljem. Cijena 560 din,
REDOVNIČKA PRAVILA. Niz »Kršćanski klasici«. Cijena 2.400 din.
O r i g e n :  POČELA (Temeljno Origenovo djelo. Preveo M. Mandac), Sympo­
sion, Split, 1985. Cijena 1.900 din. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Končareva 2§, 
58000 Split.
R a j m u n d  K u p a r e o :  Prebivao je među nama (tri drame-misterija). Izd. 
Dominikanski provincijalat, Zagreb, 1985. Cijena 500 din. Narudžbe: Domini­
kanski proyincijalat, Kontakova 1, 41000 Zagreb.
KAČIĆ — Zbornik Franjevačke provincije presv. Otkupitelja, br. 16, Split,
1984. (Grabovac i  njegovo doba, II). Cijena 1.900 din. Narudžbe: Zbornik Kačić, 
58230 Sinj, A. Jonića 1.
PAŽNJA! ■
M a r k o  M a r u l i ć :  EVANGELIST ARI UM — EVANĐELISTAR, Split, 1985. 
Svim našim čitateljima preporučujemo poznato djelo àïarka Marulića Evah- 
gelistarium  — Evanđelistar. To je temeljno djelo naše duhovne i religiozne 
kulture. Cijena 2000 din. Narudžbe: Književni krug, Bosanska 4, 58000 Split
— ili: Crkva u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
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